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ABSTRAK 
 
Dewi Kharismawati, 2814123059, 2016. Pengaruh Model Pembelajaran 
Berbasis Masalah terhadap hasil belajar matematika materi sistem persamaan 
linier satu variabel pada siswa kelas VII SMPN 2 Ngantru. Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan (FTIK), Jurusan Tadris Matematika (TMT), IAIN Tulungagung, 
Pembimbing: Miswanto, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Berbasis, Masalah, Hasil, Belajar. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan siswa dalam memahami 
materi sistem persamaan linier satu variabel, hal ini dikarenakan metode 
pembelajaran yang digunakan adalah ceramah. Oleh karena itu peneliti 
beranggapan bahwa dengan digunakannya metode baru akan lebih membuat 
peserta didik bergairah kembali dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas 
sehingga hasil belajar meningkat. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh 
mana pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar 
peserta didik pada kelas VII SMP N 2 Ngantru. 
Adapun yang menjadi tujuan adalah (1) Untuk mengetahui adanya 
pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar matematika 
materi pokok sistem persamaan linier satu variabel pada siswa kelas VII SMPN 2 
Ngantru. (2) Untuk mengetahui besar pengaruh model pembelajaran berbasis 
masalah terhadap hasil belajar matematika materi pokok sistem persamaan linier 
satu variabel pada siswa kelas VII SMPN 2 Ngantru. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling, karena dalam penelitian ini dibutuhkan 
dua kelas yang mempunyai kemampuan homogen, dan terpilih kelas VII  B 
sebagai kelas eksperimen dan VII C sebagai kelas control. Teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi data yang diperoleh diolah 
dengan teknik analisis independent sample t-test, teknik analisis independent 
sample t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar matematika materi pokok 
sistem persamaan linier satu variabel pada siswa kelas VII SMPN 2 Ngantru. 
Hasil analisa data diketahui ada pengaruh model pembelajaran berbasis 
masalah terhadap hasil belajar matematika materi pokok sistem persamaan linier 
satu variabel pada siswa kelas VII SMPN 2 Ngantru, berdasarkan nilai 
        sebesar 2,15 >        sebesar 1,679 pada taraf signifikan 5%.  
Adapun besarnya pengaruh model pembelajaran berbasis masalah 
terhadap hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linier 
satu variabel kelas VII SMP N 2 Ngantru adalah 0,649. Menurut tabel interpretasi 
nilai Cohen’s persentasenya sebesar 73% dan tergolong medium (sedang). 
Bertolak dari hasil penelitian dan kesimpulan tersebut maka dikemukakan saran 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa guru dapat menggunakan model 
pembelajaran berbasis masalah dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas. 
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ABSTRACT 
Dewi Kharismawati, 2814123059, 2016. Effect of problem-Based 
Learning model on learning outcomes of the subject matter similarity linier 
system of one variable of mathematics to class VII SMPN 2 Ngantru. Fakulty 
Tarbiyah and teacher knowledge (FTIK), Tadris Matematics direction (TMT), 
IAIN Tulungagung, Advisor: Miswanto, M.Pd. 
 
Keywords: Probem, Based, Learning, outcomes. 
 
This research is motivated by the difficulty students understand the 
material similarity linier system of one variable, this is because the learning 
methods used are lectures. Therefore, researchers believe that the use of the new 
method would make the students excited again in following the process of 
learning in the class room so that learning outcomes improved. In this case the 
researchers wanted to know how far the influence of problem based learning 
model on learning outcomes of students in class VII SMP N 2 Ngantru. 
As for the objectives are 1) To explain the influence model problem based 
learning on learning outcomes of the subject matter of mathematics up to class 
VII SMP N 2 Ngantru. 2) To explain the large of influence model problem based 
learning on learning outcomes of the subject matter of mathematics up to class 
VII SMP N 2 Ngantru. 
This study uses a quantitative approach. Sampling technique using 
purposive sampling, as in this study takes two classes that have the ability 
homogeneous, and was elected class VII B as the experimental class and class VII 
C as a control class. Data collection techniques using observation, testing and 
documentation. 
The data obtained were processed with analysis techniques independent 
sample t-test, analysis techniques independent sample t-test was used to determine 
the effect of the application of problem based learning model of learning effect on 
students’ mathematics learning outcomes in the classroom flat material up SMP N 
2 Ngantru. 
Result of analysis of the data found effect of problem based learning 
model on learning outcomes of the subject matter of mathematics up to classVII 
flat SMP N 2 Ngantru based         value of 2,15 >        value of 1,679  on 
significant degree 5%.  
As the large of influence model problem based learning on learning 
outcomes of the subject matter of mathematics up to class VII SMP N 2 Ngantru 
value of 0,649, following the Cohen’s interpretation list value 73% and belong to 
medium. Start from result of research and this conclution so gives suggestion to 
increase the learning outcomes’ students, the teacher can be uses problem based 
learning model on learning activity of mathematics in classroom. 
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 انشٚبضٛبد يٕاد انُتبئذ نهتعهى ًَٕرد عهٗ انًجُٙ انتعهٛى يشكهخ آحبس
انسبثع انصف فٙ ٔاحذ يتغٛش انًعبدنخ خطٙ َظبو
 
           انتعهى ,َتبئذ ، يشكهخ ,ًَٕرد :انجحج كهًبد
 ٔرنك ٔاحذ، يتغٛش يٍ انًعبدلاتبنخطٛخ انًبد٘ انُظبو نفٓى نهطلاة صعٕثخ قجم يٍ انجحج ْزا ٔساء ٔانذافع . 
 ستزعم انزذٚذح الأسبنٛت استخذاو أٌ انجبحخٌٕ ٚفتشض ٔثبنتبنٙ، .انًحبضشاد انًستخذيخ انتعهى طشٚقخ لأٌ
 ْزِ فٙ .انزٚبداد انتعهى يخشربد ثحٛج انذساسٛخ انفصٕل فٙ انتعهى عًهٛخ فٙ أخشٖ يشح حًبسب أكخش انًتعهًٍٛ
 انسبثع انصف فٙ انطلاة يٍ انتعهى نُتبئذ انًشبكم حم عهٗ انقبئى انتعهى تأحٛش يذٖ تحذٚذن انجبحخٌٕ أساد انحبنخ
                                                                       
 نُظبو انشٚبضٛخ انًٕضٕعبد يٍ انتعهى نُتبئذ انًشبكم حم عهٗ انقبئى انتعهى أحش نتحذٚذ ٘نلأْذاف ثبنُسجخ أيب
 حم عهٗ انقبئى انتعهى تأحٛش نتحذٚذ   انسبثع انصف فٙ ٔاحذ يتغٛش خطٛخ يعبدنخ
 انسبثع انصف فٙ ٔاحذ يتغٛش خطٛخ يعبدنخ نُظبو انشٚبضٛخ انًٕضٕعبد يٍ انتعهى نُتبئذ انًشبكم
 
 انكًٙ انًُٓذ انذساسخ ْزِ تستخذو
 ٔاَتخت يتزبَسخ، انقذسح نذٚٓى انزٍٚ فئتٍٛ ٚأخز انذساسخ ْزِ فٙ لأَّ ْبدفخ، انعُٛبد أخز انًستخذيخ انعُٛبد أخز تقُٛخ .
 تحكى كًزًٕعخ C انسبثع ٔانصف انتزشٚجٛخ كفئخ ة انسبثع انطجقخ
 تحهٛم تقُٛخ يع عهٛٓب انحصٕل تى انتٙ انجٛبَبد ٔتٕحٛق ٔالاختجبس، انًلاحظخ ثبستخذاو انجٛبَبد رًع تقُٛبد يعبنزخ تتى .
 حم عهٗ انقبئى انتعهى تطجٛق تأحٛش نتحذٚذ t اختجبس عُٛخ يستقم تحهٛم تقُٛخ استخذاو تى ،t اختجبس انًستقهخ انعُٛبد
 انسبثع انصف فٙ ٔاحذ يتغٛش خطٛخ يعبدنخ نُظبو انشٚبضٛخ انًٕضٕعبد يٍ انتعهى نُتبئذ انًشبكم
 
 انًٕضٕعبد يٍ انتعهى نُتبئذ انًشبكم حم عهٗ انقبئى انتعهى أحش نّ ٚكٌٕ أٌ انًعشٔف ٔيٍ انجٛبَبد تحهٛم َتبئذ
 _T قًٛخ إنٗ استُبدا ،  انسبثع انصف فٙ ٔاحذ يتغٛش خطٛخ يعبدنخ نُظبو انشٚبضٛخ
 نُتبئذ انًشبكم حم عهٗ انقبئى انتعهى نتأحٛش ثبنُسجخ أيب . كجٛش يستٕٖ فٙ يٍ )انزذٔل( _T > )عذد(
 ْٕ  انسبثع يتغٛشح ٔاحذح فئخ يٍ انخطٛخ انًعبدلاد َظبو حم فٙ انطلاة نذٖ انتعهى
 عهٗ ٔتصُف  يٍ كٍْٕٛ انزذٔل قًٛخ تفسٛش نُسجخ ٔفقب .
 َٕاتذ انطبنت تعهى نتحسٍٛ اقتشاحبد الاستُتبربد ٔضع رنك ثعذ ٔٚتى انجحٕث َتبئذ عهٗ ٔثُبء .)يعتذنخ( يتٕسطخ أَٓب 
.انتعهى انذساسٛخ انفصٕل فٙ الأَشطخ انشٚبضٛبد فٙ انًشكلاد حم عهٗ انقبئى انتعهى ًَٕرد استخذاو نهًعهًٍٛ ًٚكٍ
 
 
